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ПОЇЗДКА СЕКРЕТАРЯ ЦК ВКП(б) Л.М. КАГАНОВИЧА НА
ПІВНІЧНИЙ КАВКАЗ ТА В УКРАЇНУ (1933 р.)
Çà îñòàíí³ ðîêè â Óêðà¿í³ òðèâàº íàïðóæåíà ïîøóêîâà òà àíàë³òè÷íà ðîáîòà  ç
ïðîáëåìàòèêè ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðð. Ïðîäîâæóþòü ïóáë³êóâàòèñÿ íîâ³ çá³ðíèêè
äîêóìåíò³â1, ïîñò³éíà çðîñòàº ê³ëüê³ñòü íàóêîâèõ ïóáë³êàö³é2. Ïðîòå çíà÷íà ê³ëü-
ê³ñòü àñïåêò³â æàõëèâî¿ òðàãåä³¿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ùå ïîòðåáóþòü äîñë³äæåííÿ.
Ñåðåä íèõ – ïî¿çäêè ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÂÊÏ(á) Ë.Ì. Êàãàíîâè÷à íà Ï³âí³÷íèé Êàâêàç òà
â Óêðà¿íó 1933 ð. Äîêóìåíòàëüíà áàçà, ùî óâåäåíà äî íàóêîâîãî îá³ãó îñòàíí³ì ÷à-
ñîì, äîçâîëÿº çä³éñíèòè íàóêîâèé àíàë³ç öèõ ïî¿çäîê ó êîíòåêñò³ ïîë³òèêè êåð³âíèö-
òâà ÑÐÑÐ íà ÷îë³ ç ãåíåðàëüíèì ñåêðåòàðåì ÖÊ ÂÊÏ(á) É.Â. Ñòàë³íèì3. 
Êîìïëåêñíà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà òà ïîë³òè÷íà êðèçà â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³,
ñïðîâîêîâàíà ä³ÿìè ë³äåð³â êðà¿íè, ïðèçâåëà äî íîâîãî çàêðóòó øèðîêîìàñøòàá-
íîãî ãîëîäó â Óêðà¿í³ ó äðóã³é ïîëîâèí³ 1932 – ïåðø³é ïîëîâèí³ 1933 ðð. Çà òâåð-
äæåííÿìè â÷åíèõ ñàìå íàïðèê³íö³ 1932 – íà ïî÷àòêó 1933 ðð. ãîëîä çàáðàâ æèò-
òÿ ì³ëüéîí³â ëþäåé. Äîñë³äíèêè ïåðåêîíàí³, ùî âèùå ïîë³òè÷íå êåð³âíèöòâî
ÑÐÑÐ íå ò³ëüêè çíàëî ïðî ìàñøòàáè ãîëîäóâàííÿ òà ñìåðòí³ñòü íàñåëåííÿ, àëå é
âèêîðèñòàëî ãîëîä äëÿ ïðèáîðêàííÿ îïîðó óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà4. Ïðî öå
ñâ³ä÷àòü ïî¿çäêè íàïðèê³íö³ 1932 ð. ãîëîâè ÐÍÊ ÑÐÑÐ Â.Ì. Ìîëîòîâà â Óêðà¿íó,
Êàãàíîâè÷à íà Ï³âí³÷íèé Êàâêàç òà â Óêðà¿íó, ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÂÊÏ(á) Ï.Ï. Ïîñòè-
øåâà ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó îáëàñòü Óêðà¿íè. 
Ïðèíàã³äíî çàóâàæèìî, ùî Ñòàë³í ó äðóã³é ïîëîâèí³ 1932 ð. íåîäíîðàçîâî
âèñëîâëþâàâ íåçàäîâîëåííÿ ä³ÿìè ðåã³îíàëüíèõ ïàðò³éíî-ðàäÿíñüêèõ êåð³âíèê³â
Óêðà¿íè òà Ï³âí³÷íîãî Êàâêàçó, ïðîïîíóâàâ çâ³ëüíèòè ¿õ ç ïîñàä. Òàê, 11 ñåðïíÿ
1932 ð. â ëèñò³ äî Êàãàíîâè÷à Ñòàë³í íàêðåñëèâ ñòðàòåã³÷íå çàâäàííÿ ðàäÿíñüêî-
ãî êåð³âíèöòâà ïî â³äíîøåííþ äî Óêðà¿íè: «Ïîñòàâèòè ñîá³ íà ìåò³ ïåðåòâîðèòè
Óêðà¿íó â íàéêîðîòøèé òåðì³í ó ñïðàâæíþ ôîðòåöþ ÑÐÑÐ, â ä³éñíî çðàçêîâó ðåñ-
ïóáë³êó. Ãðîøåé íà öå íå æàë³òè. Áåç öèõ ³ ïîä³áíèõ íèì çàõîä³â (ãîñïîäàðñüêå ³
ïîë³òè÷íå çì³öíåííÿ Óêðà¿íè, íàñàìïåðåä – ¿¿ ïðèêîðäîííèõ ðàéîí³â ³ ò. ï.), ïîâ-
òîðþþ – ìè ìîæåìî âòðàòèòè Óêðà¿íó»5. Îñòàííÿ ôðàçà ïîêàçóº, ùî Ñòàë³í óñ-
â³äîìëþâàâ ãëèáèíó êðèçè â ðåñïóáë³ö³ ³ ïîáîþâàâñÿ ñîö³àëüíîãî âèáóõó, â òîìó
÷èñë³ ³ íåïîêîðè óêðà¿íñüêèõ êîìóí³ñò³â. Òîìó â³í õàðàêòåðèçóâàâ íåçã³äíèõ â
êîìïàðò³¿ ç õë³áîçàãîò³âëÿìè ÿê  «ãíèëèõ åëåìåíò³â, ñâ³äîìèõ ³ íåñâ³äîìèõ ïåò-
ëþð³âö³â, íàðåøò³ – ïðÿìèõ àãåíò³â Ï³ëñóäñüêîãî». Âîíè áóëè äëÿ íüîãî ïîë³òè÷-
íèìè ïðîòèâíèêàìè ³ êëàñîâèìè âîðîãàìè, ÿê³ çàãðîæóâàëè éîãî âëàä³. 
Äëÿ îðãàí³çàö³¿ á³ëüø æîðñòêîãî êîíòðîëþ çà ä³ÿëüí³ñòþ ïàðò³éíî-ðàäÿíñüêèõ
ñòðóêòóð ÓÑÐÐ 24 ñ³÷íÿ 1933 ð. ïîë³òáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á) ïðèéíÿëî ð³øåííÿ «Ïðî
çì³öíåííÿ ïàðòîðãàí³çàö³é ÖÊ ÊÏ(á)Ó», â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñåêðåòàð ÖÊ ÂÊÏ(á)
Ïîñòèøåâ áóâ ïðèçíà÷åíèé äðóãèì ñåêðåòàðåì ÖÊ ÊÏ(á)Ó òà ïåðøèì ñåêðåòà-
ðåì Õàðê³âñüêîãî îáêîìó, Ì.Ì. Õàòàºâè÷ - ïåðøèì ñåêðåòàðåì Äí³ïðîïåòðîâñüêî-
ãî îáêîìó ïàðò³¿ òà ñåêðåòàðåì ÖÊ ÊÏ(á)Ó, Ðàçóìîâ – ïåðøèì ñåêðåòàðåì Îäåñüêî-
ãî îáêîìó ïàðò³¿ (÷åðåç  òèæäåíü áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ çàëèøèòè Ðàçóìîâà íà
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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ïîñàä³ ïåðøîãî ñåêðåòàðÿ Òàòàðñüêîãî îáêîìó ïàðò³¿, à çàì³ñòü íüîãî ïðèçíà÷èòè
â Îäåñüêó îáëàñòü ª.Âåãåðà – ïåðøîãî ñåêðåòàðÿ Êðèìñüêîãî îáêîìó ÊÏ(á)Ó). 
Çà äîïîìîãîþ öèõ êàäðîâèõ ïðèçíà÷åíü Ñòàë³í âñòàíîâèâ îñîáèñòèé êîíòðîëü
çà ñèòóàö³þ â Óêðà¿í³. ßê ïîêàçàëè íàñòóïí³ ïîä³¿ Ïîñòèøåâ, áåçïîñåðåäíüî îò-
ðèìóþ÷è âêàç³âêè â³ä Ñòàë³íà, êîíòðîëþâàâ ä³¿ ïåðøîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏ(á)Ó
Ñ.Â. Êîñ³îðà òà ³íøèõ óêðà¿íñüêèõ êåð³âíèê³â. Ó ïåðø³é ïîëîâèí³ 1933 ð. íà ïðî-
õàííÿ Ïîñòèøåâà â Óêðà¿íó áóëî íàä³ñëàíî ïîíàä 100 â³äïîâ³äàëüíèõ ïàðò³éíî-
ðàäÿíñüêèõ ïðàö³âíèê³â ç ð³çíèõ ðåã³îí³â ÑÐÑÐ. Ñïèðàþ÷èñü íà ¿õíþ ï³äòðèìêó,
ñòàë³íñüêèé íàì³ñíèê çä³éñíèâ ñåðéîçí³ êàäðîâ³ ïåðåñòàíîâêè â óïðàâë³íñüêèõ
ñòðóêòóðàõ ðåñïóáë³êè. ×èìàëî óñóíóòèõ ç ïîñàä ïðàö³âíèê³â, ñåðåä ÿêèõ áóëî
áàãàòî âèõ³äö³â ³ç Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè, ðåïðåñóâàëè6. 
Íà ïî÷àòêó 1933 ð. â ðåñïóáë³ö³ ç’ÿâèëàñü ïàðàëåëüíà ç ðàéêîìàìè ïàðò³¿ êîí-
òðîëþþ÷à óïðàâë³íñüêà ñòðóêòóðà – ïîë³òâ³ää³ëè ÌÒÑ. Ïîñòèøåâ îñîáèñòî çàò-
âåðäæóâàâ íà÷àëüíèê³â ïîë³òâ³ää³ë³â, ÿê³ ó ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ áóëè êîëèøí³-
ìè â³éñüêîâèìè ïîë³òïðàö³âíèêàìè (êîì³ñàðàìè ïîëê³â òà äèâ³ç³é). Áóëà òàêîæ
ââåäåíà ïîñàäà çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ïîë³òâ³ää³ëó ÌÒÑ ïî ÄÏÓ.
Ñêëàäîâîþ ïîñèëåííÿ êîíòðîëþ çà ñèòóàö³ºþ íà ì³ñöÿõ áóëè ïî¿çäêè Êàãàíîâè-
÷à íà Ï³âí³÷íèé Êàâêàç òà â Óêðà¿íó. Çà ð³øåííÿì ïîë³òáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á) â³í  31 ñ³÷-
íÿ 1933 ðð. ïðèáóâ äî Ðîñòîâà-íà-Äîíó ó ñêëàä³ ãðóïè, äî ÿêî¿ âõîäèëè ï’ÿòü ïðà-
ö³âíèê³â ð³çíèõ íàðêîìàò³â ÑÐÑÐ, çîêðåìà, ².². Ëåïëåâñüêèé â³ä ÎÄÏÓ. Îô³ö³éíî ïî-
¿çäêà ìàëà íà ìåò³ âèÿâèòè ñòàí åêñïëóàòàö³¿ òà ðåìîíòó òðàêòîð³â é ï³äãîòîâêîþ äî
âåñíÿíî¿ ñ³âáè. Àëå ôàêòè÷íî Êàãàíîâè÷ êîíòðîëþâàâ ñèòóàö³þ â ðåã³îí³. 
Ïåðøèé ñåêðåòàð Ï³âí³÷íîêàâêàçüêîãî êðàéêîìó ÂÊÏ(á) Á.Ï. Øåáîëäàºâ íà
çàñ³äàíí³ áþðî êðàéêîìó ðîçïîâ³â, ùî íå âèñòà÷àëî íàñ³ííÿ äëÿ ñ³âáè, ó ðåã³îí³
ïàíóâàëà ìàñîâà ñìåðòí³ñòü, ÿêó ô³êñóâàëè ñï³âðîá³òíèêè ÄÏÓ. Ïðàö³âíèêè ðàé-
êîì³â ïàðò³¿, íàëÿêàí³ ïîïåðåäí³ìè ä³ÿìè êîì³ñ³¿ Êàãàíîâè÷à, âçàãàë³ íå çãàäóâà-
ëè ïðî ãîëîä, íàìàãàëèñÿ â³äìîâ÷óâàòèñÿ. Ó ñòàíèöÿõ, ìåøêàíö³ ÿêèõ äåïîðòóâà-
ëèñÿ íà Ï³âí³÷ êðà¿íè, â³äì³÷àëèñÿ âèïàäêè «êëàñîâîãî òåðîðó» êóðêóëüñòâà.     
Êàãàíîâè÷ â³äâ³äàâ ê³ëüêà êîëãîñï³â, ÌÒÑ, çàâîä «Ðîñòñåëüìàø». Áåç ñóìí³âó,
â³í áà÷èâ ðåàëüíó ñèòóàö³þ â ðåã³îí³, ïðîòå, ñóäÿ÷è ³ç çàïèñ³â ó ùîäåííèêó, í³ÿê íå
ðåàãóâàâ íà íå¿7. Îö³íêè ñòàë³íñüêîãî ïîñëàíöÿ çàëèøàëèñÿ íåçì³ííèìè – ó ñåëÿí º
õë³á, àëå âîíè õîâàþòü éîãî â³ä äåðæàâè, â³ääàþ÷è ïåðåâàãó çàãèáåë³ â³ä ãîëîäó. 
Òàêà âêðàé æîðñòêà òà àíòèëþäÿíà ïîçèö³ÿ ðàäÿíñüêîãî êåð³âíèöòâà ñóïðîâîä-
æóâàëàñÿ ñïðîáàìè ïîäîëàòè ãîëîä òà çì³öíèòè âëàäó â êðà¿í³ êîìá³íîâàíèì çàñòî-
ñóâàííÿì åêîíîì³÷íèõ, àäì³í³ñòðàòèâíèõ òà ðåïðåñèâíèõ çàõîä³â. Ïðîàíàë³çóºìî ¿õ
íà ïðèêëàä³ Óêðà¿íè. Â ñ³÷í³ 1933 ð. êåð³âíèöòâî ÑÐÑÐ âñòàíîâèëî íîâèé ïîðÿäîê
äåðæàâíèõ çàãîò³âåëü: áóëè ââåäåí³ òâåðä³ ïîãåêòàðí³ íîðìè çäà÷³ ñ³ëüãîñïïðîäóê-
ò³â äëÿ êîëãîñï³â. 6 ëþòîãî 1933 ð., êîëè ãîëîä â Óêðà¿í³ íàáóâ êàòàñòðîô³÷íèõ ðîç-
ì³ð³â, ïîë³òáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á) çóïèíèëî â ðåñïóáë³ö³ õë³áîçàãîò³âë³ ç âðîæàþ 1932 ð.8
Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ âåñíÿíî¿ ñ³âáè (áåðåçåíü-÷åðâåíü 1933 ð.) ÖÊ ÂÊÏ(á) òà
ÐÍÊ ÑÐÑÐ íàäàëè Óêðà¿í³ òàê çâàíó «äîïîìîãó» ó ðîçì³ð³ 559090 òîí çåðíà, â òî-
ìó ÷èñë³ 371640 òîí íàñ³ííÿ, 84760 òîíí ïðîäîâîëü÷î¿ äîïîìîãè, 102690 òîíí ôó-
ðàæó. Íàñïðàâä³, á³ëüø³ñòü ö³º¿ äîïîìîãè áóëà âèëó÷åíà ó ñåëÿí ó ïîïåðåäí³ ì³-
ñÿö³ õë³áîçàãîò³âåëü òà çáåð³ãàëàñü ó äåðæàâíèõ ñõîâèùàõ â Óêðà¿í³. Ùîäî ïðî-
äîâîëü÷î¿ äîïîìîãè, òî ¿¿ ðîçì³ð áóâ ìåíøèì, í³æ ì³ñÿ÷íà ïîòðåáà ðåñïóáë³êè ó
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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õë³á³ äëÿ îñ³á, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà öåíòðàë³çîâàíîìó ïîñòà÷àíí³ (òàê çâàí³ «îñîáëè-
âèé» ñïèñîê òà «ñïèñêè ¹1-3»). Ïðîòå íàäàííÿ çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ íàñ³ííÿ äîçâîëè-
ëî çàñ³ÿòè íàâåñí³ 1933 ð. ìàéæå íà 2 ìëí. ãåêòàð³â çåìë³ á³ëüøå, í³æ â 1932 ð.
Øâèäêèìè òåìïàìè â³äáóâàëîñü íàñè÷åííÿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè
òåõí³êîþ: çà ð³ê ê³ëüê³ñòü òðàêòîð³â â ðåñïóáë³ö³ çá³ëüøèëàñü íà 15 òèñÿ÷, êîì-
áàéí³â íà 2,5 òèñÿ÷. Íàïðèê³íö³ 1933 ð. íà ëàíàõ ðåñïóáë³êè ïðàöþâàëî 48 500
òðàêòîð³â, 4500 êîìáàéí³â, á³ëÿ 9000 âàíòàæíèõ àâòîìàøèí. 
Ï³ä ÷àñ âåñíÿíî¿ ñ³âáè 1933 ð. òà çáîðó âðîæàþ êåð³âíèöòâîì Óêðà¿íè áóëà ³í³-
ö³éîâàíà íîâà õâèëÿ êîëåêòèâ³çàö³¿. Äî êîëãîñï³â âæå íå çàãàíÿëè ñèëîì³öü. Êîë-
ãîñïíèêè ï³ä ÷àñ ïîëüîâèõ ðîá³ò îòðèìóâàëè â³ä äåðæàâè ì³çåðíå «ãðîìàäñüêå
õàð÷óâàííÿ», â òîé ÷àñ, êîëè îäíîîñ³áíèêè áóëè êèíóò³ íàïðèçâîëÿùå. Çà òàêî¿
ñèòóàö³¿ â³äñîòîê êîëåêòèâ³çàö³¿ ïðîòÿãîì 1933 ð. çðîñòàâ. Íà ïî÷àòêó 1934 ð. â
Óêðà¿í³ áóëî óñóñï³ëüíåíî 85,5% âñ³º¿ îðíî¿ çåìë³, à â 24 191 êîëãîñï³ ïåðåáóâà-
ëî 73% ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ9
Ùîá ïîäîëàòè íåçàäîâîëåííÿ ³ îï³ð íèçîâèõ ïàðò³éíî-ðàäÿíñüêèõ ïðàö³âíè-
ê³â, â ÊÏ(á)Ó áóëà îãîëîøåíà «÷èñòêà». Äî 15 æîâòíÿ 1933 ð. ¿¿ ïðîéøëè 120 òèñ.
êîìóí³ñò³â, ç-ïîì³æ ÿêèõ 27,5 òèñ. (23%) áóëè «âè÷èùåí³» ÿê «êëàñîâî-âîðîæ³
åëåìåíòè». Âïðîäîâæ äåñÿòè ì³ñÿö³â 1933 ð. ÖÊ ÊÏ(á)Ó íàä³ñëàâ â îáêîìè
233 íîâèõ ïðàö³âíèêè. Íà êåð³âíó ðàéîííó ðîáîòó â³äðÿäæåí³ 1 340 îñ³á. Ïðèç-
íà÷åíî 278 íîâèõ ñåêðåòàð³â ðàéêîì³â (70% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³).
Ñòàëî íàáàãàòî á³ëüøå â³äïîâ³äàëüíèõ ïàðò³éíèõ ïðàö³âíèê³â áåçïîñåðåäíüî â
êîëãîñïàõ. ßêùî íà 1 ñ³÷íÿ 1933 ð. ó êîëãîñïàõ ðåñïóáë³êè áóëî 7 908 ñåêðåòàð³â
ïàðòîñåðåäê³â ³ êàíäèäàòñüêèõ ãðóï, òî íà 1 ëèñòîïàäà ¿õ ê³ëüê³ñòü çðîñëà äî
10 365. Êð³ì òîãî, äî êîëãîñï³â ñïðÿìîâàí³ 6 500 ïàðò³éíèõ îðãàí³çàòîð³â ³
16 500 ïàðòîðã³â áðèãàä. Çàãàëîì ç îáëàñíèõ ³ ðàéîííèõ öåíòð³â íàä³ñëàíî äî êîë-
ãîñïíèõ îñåðåäê³â 15 929 îñ³á, ç ÿêèõ 3 592 — íà ïîñò³éíó ðîáîòó ãîëîâàìè êîë-
ãîñï³â, ñåêðåòàðÿìè ïàðòîñåðåäê³â ³ ïàðòîðãàìè êîëãîñï³â.
1933 ð. Óêðà¿íó îõîïèëè ìàñîâ³ ïîë³òè÷í³ ïåðåâ³ðêè òà ðåïðåñ³¿. Îñíîâíèì
çàâäàííÿì ñòâîðåíèõ ïîë³òâ³ää³ë³â ÌÒÑ òà ÄÏÓ ÓÑÐÐ ñòàëà «÷èñòêà êëàñîâî-âî-
ðîæèõ åëåìåíò³â». Ðîçìàõ ðåïðåñèâíèõ çàõîä³â, çä³éñíåíèõ íèìè, âåëè÷åçíèé.
Ï³ñëÿ îðãàí³çàö³¿ ó áåðåçí³ 1933 ð. 649 ïîë³òâ³ää³ë³â ÌÒÑ ³ 203 ïîë³òâ³ää³ë³â ðàä-
ãîñï³â ïðîéøëà ïåðåâ³ðêà êàäð³â. Ïî 455 ÌÒÑ «âè÷èùåíî» 8 691 îñîáó, ÷è 26,1%
ïåðåâ³ðåíèõ, òîáòî «ïîë³òè÷íà ïåðåâ³ðêà» îõîïèëà ïðèáëèçíî 33 300 ïðàö³âíè-
ê³â. ßêùî åêñòðàïîëþâàòè ö³ öèôðè íà âñ³ ÌÒÑ, òî «ïåðåâ³ðåíî» áëèçüêî 47 òèñ.
ëþäåé. Ò³ëüêè ñåðåä äèðåêòîð³â ÌÒÑ çíÿëè ç ïîñàäè 400 îñ³á.
Ùå çíà÷í³øèì áóâ ìàñøòàá ðåïðåñ³é ó êîëãîñïàõ. Íàñë³äêè «÷èñòêè» óïðàâ-
ë³íñüêîãî àïàðàòó 11 420 êîëãîñï³â, ïðîâåäåíî¿ ïîë³òâ³ää³ëàìè 455 ÌÒÑ, íàñòóï-
í³: ïåðåâ³ðèëè 203 068 îñ³á, ç ÿêèõ çíÿëè ç ïîñàä 51 896 îñ³á, òîáòî 25,3% çàãàëü-
íî¿ ê³ëüêîñò³. 
Êð³ì óïðàâë³íö³â, ç öèõ êîëãîñï³â «âè÷èñòèëè» 38 030 îñ³á. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü
«âè÷èùåíèõ» ç êîëãîñï³â ó ðàéîíàõ ä³ÿëüíîñò³ 455 ÌÒÑ ñòàíîâèëà 89 926, òîáòî
â ñåðåäíüîìó íà êîæíèé êîëãîñï ïðèïàëî 8 îñ³á. Ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî â Óêðà-
¿í³ íà òîé ÷àñ áóëî 24 191 êîëãîñï, «âè÷èùåíèõ» íàë³÷óâàëîñÿ 193 528 îñ³á.
Ïî 443 ðàäãîñïàõ áóëî ïåðåâ³ðåíî 95 517 ëþäåé, ç ÿêèõ «âè÷èùåíî» 14 680
(15,4%). Ç ïîñàä çíÿòî 60% äèðåêòîð³â ðàäãîñï³â Íàðêîìàòó ðàäãîñï³â ³ 42% —
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Íàðêîìàòó çåìëåðîáñòâà. Ñóö³ëüíà ïåðåâ³ðêà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êàäð³â îõî-
ïèëà 74 òèñ. òðàêòîðèñò³â ðåñïóáë³êè, ç ÿêèõ 6 400 çíÿòî ç ðîáîòè, à òàêîæ
5 820 øîôåð³â, ç-ïîì³æ ÿêèõ «âè÷èùåíî» 765 îñ³á.
1933 ð. ÖÊ ÊÏ(á)Ó òà îáêîìè ïàðò³¿ ïåðåâ³ðèëè ñèñòåìó Çàãîòçåðíà — ïðàö³â-
íèê³â çñèïíèõ ïóíêò³â, åëåâàòîð³â, ì³æðàéîííèõ ³ îáëàñíèõ êîíòîð. Ç 9 215 ïåðå-
â³ðåíèõ çíÿòî ç ðîáîòè 1 041, çîêðåìà 500 «àêòèâíèõ ïåòëþð³âö³â, á³ëîãâàðä³éö³â,
êóðêóë³â ³ òîðã³âö³â», 300 «âèêðèòèõ ó ð³çíîãî ðîäó çëîâæèâàííÿõ, êðàä³æêàõ ³
øàõðàéñòâ³», 241 «íåïðèäàòíîãî ïðàö³âíèêà», 150 «á³ëîãâàðä³éñüêèõ îô³öåð³â».
Äî ñèñòåìè Çàãîòçåðíà ñïðÿìîâàíî 850 «ïîë³òè÷íî íàä³éíèõ ïðàö³âíèê³â», à òà-
êîæ 200 êîìóí³ñò³â íà ïîñàäè çàâ³äóþ÷èõ çñèïíèìè ïóíêòàìè.
«Ïîë³òè÷í³ ïåðåâ³ðêè» îõîïèëè ñèñòåìó ñïîæèâ÷î¿ êîîïåðàö³¿, äå ç 45 òèñ. ïå-
ðåâ³ðåíèõ áóëî çíÿòî ç ïîñàä 4,1 òèñ. «ðîçòðàòíèê³â, àêòèâíèõ ïåòëþð³âö³â ³ á³-
ëîãâàðä³éö³â, êóðêóë³â ³ òîðã³âö³â». Íà ¿õíº ì³ñöå äî ñïîæèâêîîïåðàö³¿ íàä³ñëàíî
ïîíàä 3 òèñ. îñ³á.
Ïîñòèøåâ îñîáèñòî ³í³ö³þâàâ ³ êîíòðîëþâàâ «ïîë³òè÷í³ ïåðåâ³ðêè» êåð³âíîãî
ñêëàäó ð³çíèõ óïðàâë³íñüêèõ ñòðóêòóð â Óêðà¿í³. Çîêðåìà, ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè öåí-
òðàëüíîãî òà îáëàñíèõ àïàðàò³â Äåðæïëàíó Óêðà¿íè áóëî çíÿòî ç ðîáîòè 98 îñ³á, çà-
ì³ñòü ÿêèõ ïðèçíà÷åíî 24 êîìóí³ñòè ç âèùîþ îñâ³òîþ. Â Óïðàâë³íí³ íàðîäíîãîñïî-
äàðñüêîãî îáë³êó ÐÍÊ ÓÑÐÐ çâ³ëüíåíèé ç ïîñàäè 151 «ìåíøîâèê, åñåð òà ³íø³ êëà-
ñîâî-âîðîæ³ åëåìåíòè», à íàòîì³ñòü ñêåðîâàíèé 21 êîìóí³ñò ç âèùîþ îñâ³òîþ.
Îñîáëèâî ðåòåëüíî ÄÏÓ ÓÑÐÐ ïðîâåëî «÷èñòêó» Íàðêîìàòó çåìëåðîáñòâà
(ÍÊÇ), â³äïîâ³äàëüíèõ ïðàö³âíèê³â ÿêîãî çâèíóâà÷óâàëè ó ñòâîðåíí³ ãîëîäó. Íà ïî-
÷àòêó 1933 ð. òàì áóëà âèêðèòà «êîíòððåâîëþö³éíà îðãàí³çàö³ÿ», à ó ÷åðâí³ - 44 ïðà-
ö³âíèêè çíÿëè ÿê «êîíòððåâîëþö³éí³ íàö³îíàë³ñòè÷í³ åëåìåíòè». Âîäíî÷àñ çàì³íè-
ëè á³ëüø³ñòü çàâ³äóþ÷èõ îáëàñíèìè çåìåëüíèìè óïðàâë³ííÿìè òà êåðóþ÷èõ îáëàñ-
íèìè òðàêòîðíèìè êîíòîðàìè. Â ñåðïí³ – âåðåñí³ 1933 ð. ðîçãðîìèëè Âñåóêðà¿íñüêó
àêàäåì³þ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ íàóê, ïðåçèä³ÿ ÿêî¿ áóëà îíîâëåíà íà 80–90%. Ðåï-
ðåñ³é çàçíàëè áàãàòî ³íøèõ ðåñïóáë³êàíñüêèõ îðãàí³çàö³é òà óñòàíîâ.
Íàéá³ëüø³ «äîñÿãíåííÿ» ïåðåâ³ðîê òà ÷èñòîê â³äçíà÷àëèñÿ íà íèæ÷èõ ùàáëÿõ
óïðàâë³íñüêèõ ñòðóêòóð. Ïîñòèøåâ íà ëèñòîïàäîâîìó (1933 ð.) ïëåíóì³ ÖÊ
ÊÏ(á)Ó çàÿâèâ ïðî òå, ùî ç íèçîâèõ ðàäÿíñüêèõ óñòàíîâ «âè÷èùåíî» áëèçüêî
40 òèñ. ïðàö³âíèê³â. Äî XII ç`¿çäó ÊÏ(á)Ó (18–23 ñ³÷íÿ 1934 ð.) ó ðåñïóáë³ö³ áóëî
çàì³íåíî 60% ãîë³â ðàéâèêîíêîì³â ³ 60% ãîë³â ñ³ëüðàä. Ïåðåïàëî é ñ³ëüñüêèì
êîìñîìîëüöÿì. Çà 15 ì³ñÿö³â, ç ëèñòîïàäà 1932 ð. äî ñ³÷íÿ 1934 ð., ³ç ëàâ ËÊÑÌÓ
áóëî âèêëþ÷åíî 57 655 îñ³á, ïåðåâàæíî íà ñåë³. Ç ì³ñò äî ñ³ë ñïðÿìîâàíî
2 500 ñåêðåòàð³â êîëãîñïíèõ êîìñîìîëüñüêèõ îñåðåäê³â10.
Ðåïðåñ³ÿìè â Óêðà¿í³ êåðóâàâ íå ëèøå Ïîñòèøåâ, éîãî ñïðÿìîâóâàëè îñîáèñ-
òî Ñòàë³í ³ Êàãàíîâè÷. Îñòàíí³é î÷îëèâ êîì³ñ³þ ïîë³òáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á) ç âèâ÷åí-
íÿ ïðîáëåì âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Äîíáàñó, äå íåñòà÷à ïðîäîâîëüñòâà ïðèçâå-
ëà äî çíà÷íîãî ïàä³ííÿ âèäîáóòêó âóã³ëëÿ. 8 êâ³òíÿ 1933 ð. ÐÍÊ ÑÐÑÐ òà ÖÊ
ÂÊÏ(á) ïðèéíÿëè ïîñòàíîâó «Ïðî ðîáîòó âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Äîíáàñó», äå
ïðîâèíó çà ïàä³ííÿ âèäîáóòêó ïåðåêëàëè íà êåð³âí³ îðãàíè Äîíáàñó11. Ó êîòðèé
ðàç ì³ñöåâ³ êåð³âíèêè ìóñèëè â³äïîâ³äàòè çà õèáíó ïîë³òèêó ðàäÿíñüêèõ âîæä³â. 
11 êâ³òíÿ 1933 ð. Êàãàíîâè÷ ïðèáóâ äî Ñòàë³íî (ñó÷àñíå ì. Äîíåöüê), ùîá ïðî-
êîíòðîëþâàòè õ³ä âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè. Â³í ïðîâîäèâ çàñ³äàííÿ îáêîìó ÊÏ(á)Ó,
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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áåñ³äè ç ì³ñöåâèìè êåð³âíèêàìè, â³äâ³äàâ øàõòè òà ìåòàëóðã³éí³ çàâîäè. Ó ùî-
äåííèêó ñåêðåòàð ÖÊ ÂÊÏ(á) çàíîòóâàâ, ùî ñåðåä ãîñïîäàðíèê³â ñïîñòåð³ãàëàñÿ
ðîçãóáëåí³ñòü òà ïîáîþâàííÿ ðåïðåñ³é. Íà öå Êàãàíîâè÷ çàÿâèâ, ùî ãîñïîäàðíè-
êè áàæàþòü «æèòè ç óñ³ìà ó ìèð³» é íå âèêîíàþòü ÿê ñë³ä äîðó÷åíó ñïðàâó. Ñòà-
ë³íñüêèé ïîñëàíåöü â³äâåðòî ïîãðîæóâàâ ãîñïîäàðíèêàì, ìîâëÿâ, íå çðîáëÿòü
âèñíîâê³â ³ç ïîïåðåäæåííÿ ÖÊ (ïîñòàíîâà â³ä 8 êâ³òíÿ 1933 ð.), íå äîñÿãíóòü ïå-
ðåëàìó – ¿õ ïîêàðàþòü12. 
Ð³çêà êðèòèêà êåð³âíèöòâà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ é ïðè¿çä Êàãàíîâè÷à íà ÷î-
ë³ ãðóïè ÖÊ ÂÊÏ(á) âèêëèêàëè «ïàí³÷í³ íàñòðî¿» ñåðåä ³íæåíåð³â ó Äîíáàñ³. Âñ³
÷óäîâî ðîçóì³ëè, ùî ¿õ ìîæóòü ó áóäü-ÿêó ìèòü ï³ääàòè ðåïðåñ³ÿì. Íåäàðìà ³íæå-
íåð Á³ðìàí – òåõí³÷íèé äèðåêòîð ×åðâîíîãâàðä³éñüêîãî ðóäîóïðàâë³ííÿ êàçàâ:
«Íå ïîòðàïèòè áè íà î÷³ é óñå. Çà âèäîáóòîê çà¿äÿòü. ß íå ïàðà ªãîðó Àáàêóìîâó
(â³äîìèé ãîñïîäàð÷èé êåð³âíèê ó Äîíáàñ³ – Â.Â.) ³ òî, ùî ç íèì çðîáèëè». Òåõí³÷-
íèé äèðåêòîð òðåñòó «Ñòàë³íâóã³ëëÿ» Ãîäçåâè÷ çàÿâèâ: «ß îäèí íå ï³äó äîïîâ³äà-
òè, ï³äåìî óñ³ ðàçîì. ß çíàþ ö³ çóñòð³÷³. Õî÷à á ñêîð³øå âèãíàëè, à òî òÿãíóòü óñ³-
ìà öèìè ðîçìîâàìè. Îõ, âàæêî áóäå öþ ïîñòàíîâó âèêîíóâàòè. Êîãî ñêîðî÷óâàòè?
Äå ñêîðî÷óâàòè?.. Ïîãàðÿ÷êóâàëè âîíè».   
Äî ïðè¿çäó Êàãàíîâè÷à ðîáî÷èì íà øàõòàõ çàïëàòèëè çàáîðãîâàí³ñòü ïî çàð-
ïëàò³ é ïîêðàùèëè ïîñòà÷àííÿ. Íàïðèêëàä, óïîâíîâàæåíèé Áóäüîí³âñüêîãî êóñòó
Äîíåöüêîãî òðåñòó íàðîäíîãî õàð÷óâàííÿ Çèíüêîâñüêèé ïîïåðåäèâ óñ³õ çàâ³äóâà-
÷³â ñòîëîâèìè, ùî 12 êâ³òíÿ ïðèáóâàþòü äî Ñòàë³íî ÷ëåíè óðÿäó òà íàêàçàâ «íå-
ãàéíî ïðèáðàòè çàëè, ïî÷èñòèòè â³ä áðóäó ñòîëîâ³, ñâèíàðíèêè, çá³ëüøèòè íîðìè
ì’ÿñà, êðóï, ïîñòà÷àòè äî áóôåò³â øèíêó, êîâáàñó, êîíäèòåðñüê³ âèðîáè», çàáåçïå-
÷èòè ñòîëîâ³ ÷àºì, ë³êâ³äóâàòè ÷åðãè, äàâàòè êàðòîïëþ áåç íîðìè». Íà çàïèòàííÿ
îäíîãî ç çàâ³äóâà÷³â ñòîëîâîþ: «ßê ïîêðèòè ïîò³ì ïåðåâèòðàòó ïðîäóêò³â?»,
Çèíüêîâñüêèé ïîÿñíèâ: «Öå óñå íà 5-6 äí³â, àáè á îá³éøëîñü äîáðå, à òàì ìè óñå
âðåãóëþºìî». Òàê³ ä³¿ âèêëèêàëè â³äâåðòå íåçàäîâîëåííÿ ðîá³òíèê³â òà ïîæâàâ-
ëþâàëè ¿õ íåãàòèâí³ äëÿ âëàäè íàñòðî¿.      
Ïîêàçîâî, ùî Êàãàíîâè÷ áà÷èâ óñþ æàõëèâ³ñòü ñèòóàö³¿ â Äîíáàñ³, àëå âïåð-
òî ïðîäîâæóâàâ çä³éñíþâàòè êóðñ Ñòàë³íà. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü éîãî ïî¿çäêà íà ñå-
ëî. 17 êâ³òíÿ 1933 ð. ñåêðåòàð ÖÊ ÂÊÏ(á) íàïðàâèâñÿ äî Õë³áîäàðîâêè Âîëíî-
âàõñüêîãî ðàéîíó Äîíåöüêî¿ îáëàñò³. Òàì â³í çàñëóõàâ ïîâ³äîìëåííÿ êåð³âíèê³â
ÌÒÑ. Çàô³êñîâàí³ ó êîðîòêîìó ùîäåííèêó ïî¿çäêè Êàãàíîâè÷à îñíîâí³ ïîëî-
æåííÿ ïðîìîâè íà÷àëüíèêà ïîë³òâ³ää³ëó Õë³áîäàðîâñüêî¿ ÌÒÑ Ôóêñà (êîëèø-
íüîãî àðì³éñüêîãî êîì³ñàðà) º äóæå ïîêàçîâèìè äëÿ ðîçóì³ííÿ íàñòðî¿â òà ïî-
âåä³íêè ÿê Êàãàíîâè÷à, òàê ³ ïðàö³âíèê³â ïîë³òâ³ää³ë³â ÌÒÑ. Ôóêñ â³äâåðòî
ðîçïîâ³â, ùî ï³äãîòîâêà äî ñ³âáè éøëà ïîãàíî, êîëãîñïíèêè íå áàæàëè ïðàöþ-
âàòè, çäàâàòè çàëèøêè çá³ææÿ.  Àëå ï³ñëÿ «âèÿâëåííÿ» (÷èòàé àðåøòó – Â.Â.)
÷îòèðüîõ «ñîö³àëüíî-÷óæèõ» îñ³á é ïðîâåäåííÿ ðîç’ÿñíþâàëüíî¿ ðîáîòè ñåðåä
êîëãîñïíèê³â ñèòóàö³ÿ çì³íèëàñÿ. Ïåðåëÿêàí³ òà ãîëîäí³ ñåëÿíè êîæíîãî ðàíêó
ó ï’ÿò³é ãîäèí³ çä³éñíþâàëè ñ³âáó çà äîïîìîãîþ âëàñíèõ êîð³â. À ïîë³òâ³ää³ë
ïðîäîâæóâàâ âèÿâëÿòè ôàêòè «êóðêóëüñüêî¿ àã³òàö³¿ òà øê³äíèöòâà». Îñê³ëüêè
Êàãàíîâè÷, çà âëàñòèâîþ éîìó çâè÷êîþ ãðóáî ïåðåáèâàòè âèñòóïàþ÷èõ, íå ðî-
áèâ öüîãî, âèñëîâèìî ïðèïóùåííÿ, ùî âèñòóï Ôóêñà òà äèðåêòîðà ÌÒÑ Ëó-
öåíêà éîìó ñïîäîáàâñÿ. 
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Ï³ñëÿ çóñòð³÷³ Êàãàíîâè÷à ïîâåëè äî ñòîëîâî¿, äå â³í íà âëàñí³ î÷³ ïîáà÷èâ, ÿê
õàð÷óþòüñÿ ðîá³òíèêè ÌÒÑ. Íà îá³ä äàâàëè ìàêàðîíè òà êðóïè ç âîäîþ, àí³
ì’ÿñà, àí³ ³íøèõ ïðîäóêò³â íå áóëî. Îñê³ëüêè â ðàäÿíñüê³é óïðàâë³íñüê³é ñèñòåì³
ì³ñöåâ³ êåð³âíèêè çàçâè÷àé íàìàãàëèñÿ ïðèêðàñèòè ä³éñí³ñòü â î÷àõ «ìîñêîâñüêî-
ãî ãîñòÿ», â³äñóòí³ñòü ïðîäîâîëüñòâà ó ñòîëîâ³é ñâ³ä÷èëà ïðî âêðàé ñêðóòíå ñòà-
íîâèùå ç éîãî ïîñòà÷àííÿì. Óò³ì, ñåëÿíè íå ìàëè é òàêî¿ ¿æ³, ÿê ìàêàðîíè òà êðó-
ïè, ó ÷îìó Êàãàíîâè÷ ìàâ çìîãó ïåðåêîíàòèñÿ ó ×óáàð³âñüêîìó ðàéîí³ Äí³ïðîïåò-
ðîâñüêî¿ îáëàñò³. 
Ï³ñëÿ ïî¿çäêè äî öüîãî ðàéîíó Ìîëîòîâà ó äðóã³é ïîëîâèí³ ëèñòîïàäà 1932 ð.
òà éîãî çàóâàæåíü ì³ñöåâèì ïàðò³éíî-ðàäÿíñüêèì ïðàö³âíèêàì, ñåíñ ÿêèõ ïîëÿ-
ãàâ ó âèìîãàõ íåùàäíî¿ áîðîòüáè ç «àãåíòàìè êóðêóëüñòâà», ÿê³ ïðîë³çëè äî êîë-
ãîñï³â, Êàãàíîâè÷ ñïîñòåð³ãàâ ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ íàñòàíîâ ãîëîâè Ðàäíàðêîìó
ÑÐÑÐ. Â ðàéîí³ îðàíêà òà ñ³â â³äáóâàëàñÿ áóêåðàìè íà ãëèáèíó äî 3 ñì, ùî áóëî
íå äèâíî, îñê³ëüêè ðîáî÷à õóäîáà áóëà âèñíàæåíà àáî çàãèíóëà, à òðàêòîðè ÷àñòî-
ãóñòî íå ìàëè çàï÷àñòèí äëÿ áåçïåðåá³éíî¿ ðîáîòè. Íà ìåæ³ çàãèáåë³ çíàõîäèëè-
ñÿ êîëãîñïí³ ñâèí³ òà êîðîâè, îñòàíí³ äàâàëè 5 ë³òð³â ìîëîêà íà äåíü. Çðîçóì³ëî,
ùî ïðè÷èíîþ òàêîãî ñòàíîâèùà áóëà â³äñóòí³ñòü êîðì³â â óìîâàõ ãîëîäó íàñåëåí-
íÿ âíàñë³äîê âèâåçåííÿ ç ðàéîíó ïðîäîâîëüñòâà, çàáîðîíè ïîñòà÷àííÿ ñèðíèê³â,
ìèëà, ãàñó íàïðèê³íö³ 1932 ð. 
Ïîêàçîâî, ÿê Êàãàíîâè÷ ðåàãóâàâ íà öþ ñèòóàö³þ. Ó ùîäåííèêó â³í çàíîòóâàâ,
ùî áåñ³äà ç êîëãîñïíèêàìè é ïðàö³âíèêàìè ïîë³òâ³ää³ëó âèÿâèëà îêðåì³ êóðêóëü-
ñüê³ íàñòðî¿. Íàïðèêëàä, ñåëÿíè â³äâåðòî çàÿâëÿëè: «Íå äàäóòü õë³áà, íå ïîòð³á-
íî ïðàöþâàòè, íå âèéäåìî ó ïîëå». Îäíà ç êîëãîñïíèöü, ÿêà ãàðíî ïðàöþâàëà ó
ïîë³, ãîâîðèëà: «Õàé ïîäîõíå ðàäÿíñüêà âëàäà, ÿê ìè êîíàºìî».  
Ó â³äïîâ³äü ïðàö³âíèêè ïîë³òâ³ää³ëó ×óáàð³âñüêî¿ ÌÒÑ çàñòîñóâàëè «âèêðèò-
òÿ âîðîã³â». Íàïðèêëàä, êîëãîñïíèê Àëÿáîâ ìàâ íåîáåðåæí³ñòü ñêàçàòè ïðî ãîëîä
òà âèñëîâèòè íåãàòèâí³ îö³íêè âëàäè. Çà ³í³ö³àòèâîþ ïîë³òâ³ää³ëó êîëãîñïíèêè
óòâîðèëè êîì³ñ³þ, ÿêà ó õàò³ Àëÿáîâà çíàéøëà 3 ïóäè æèòà, ïóä êóêóðóäçè òà õë³-
áà. Çðîçóì³ëî, ùî Àëÿáîâà çðîáèëè ï³äêóðêóëüíèêîì òà âîðîãîì. 
Ñõîæ³ ä³¿ çàñòîñîâóâàëè äâà çàñòóïíèêà ç ÷åê³ñòñüêî¿ ðîáîòè Ãóëÿéïîëüñüêî¿
ÌÒÑ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³. Âîíè íàâåëè Êàãàíîâè÷ó êîíêðåòí³ ôàêòè ðîç-
êðèòòÿ «êîíòððåâîëþö³éíî¿ òà øê³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ êóðêóëüñüêèõ, ñîö³àëüíî-
÷óæèõ åëåìåíò³â»13. 
Îòæå, ç òî÷êè çîðó Êàãàíîâè÷à, îï³ð ëþäåé, ÿê³ ïîìèðàëè ç ãîëîäó, ïîë³òèö³
âëàäè áóâ ëèøå êîíòððåâîëþö³éíîþ êóðêóëüñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Â ÷åðâí³ 1933
ð., êîëè ãîëîä ñÿãíóâ âåëè÷åçíèõ ìàñøòàá³â, Êàãàíîâè÷ ïðè¿õàâ íà Ï³âí³÷íèé
Êàâêàç, ùîá ïåðåêîíàòèñÿ ó ãîòîâíîñò³ ì³ñöåâèõ ïàðò³éíî-ðàäÿíñüêèõ ÷èíîâ-
íèê³â ïðèìóñèòè ñåëÿí ç³áðàòè âðîæàé. Íà ïëåíóì³ Ï³âí³÷íîêàâêàçüêîãî êðàé-
êîìó ÂÊÏ(á) â³í çàÿâèâ, ùî 1933 ð. ìàº ñòàòè îñòàíí³ì ðîêîì «íåäî¿äàííÿ», à
á³ëüøîâèêè íå ìàþòü ïðàâà äîïóñòèòè ïîâòîðåííÿ ãîëîäó. ßêèì ÷èíîì? Â³ä-
ïîâ³äü ñòàë³íñüêîãî ïîïë³÷íèêà áóëà òàêà: «Öå îçíà÷àº ïîâåñòè çà ñîáîþ êîë-
ãîñïíèê³â, öå îçíà÷àº ïðèéòè òà ñêàçàòè êîëãîñïíèêàì ïðÿìî, ÷åñíî – òàê, òè
ñüîãîäí³ íåäî¿äàºø, ñüîãîäí³ ó òåáå íå âèñòà÷àº õë³áà, âèíóâàòà ó öüîìó íåãî-
äÿùà ðîáîòà, âèíóâàòî â òîìó òå, ùî âè, êîëãîñïíèêè, ôàêòè÷íî ïëåíòàëèñü çà
êóðêóëåì, áîðîëèñÿ ç êîëãîñïíèì âðîæàºì, áîðîëèñÿ ç êîëãîñïíèì õë³áîì,
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áîðîëèñÿ ç êîëãîñïíèìè ëàíàìè. Âè â³äíîñèëèñÿ äî êîëãîñïíî¿ ïðàö³, ÿê äî
÷óæî¿ ï³äíåâ³ëüíî¿ ïðàö³, âè çãóáèëè âðîæàé – îò ÷îìó âè ñüîãîäí³ íåäî¿äàºòå.
ßêùî âè õî÷åòå âèéòè ç ñòàíîâèùà, çà íàìè éä³òü, ìè âàñ ïîâåäåìî, ìè âàñ âèâå-
äåìî»14.   
Öÿ âðàæàþ÷à ôðàçà ñâ³ä÷èëà ïðî ê³ëüêà ìîìåíò³â â ³íòåðïðåòàö³¿ ïîä³é ãîëî-
äó 1932-1933 ðð. Êàãàíîâè÷åì. Ïî-ïåðøå, â³í, Ñòàë³í, ³íø³ êåð³âíèêè ÑÐÑÐ íå
áàæàëè ïîâòîðåííÿ ãîëîäó. Ïî-äðóãå, ó ãîëîä³ âèíóâàò³ ñåëÿíè, ÿê³ íå áàæàëè ïðà-
öþâàòè ó êîëãîñï³. Ïî-òðåòº, êîëãîñïíèêè ìàëè éòè çà âîæäÿìè ÂÊÏ(á), òîä³ âî-
íè íå áóäóòü ïîìèðàòè ç ãîëîäó. 
20-24 ëèïíÿ 1933 ð. Êàãàíîâè÷ ó ÷åðãîâèé ðàç ïðè¿õàâ íà Ï³âí³÷íèé Êàâêàç.
Íà íàðàä³ ç ðåã³îíàëüíèìè êåð³âíèêàìè â³í ï³äêðåñëèâ, ùî ï³ä ÷àñ âåñíÿíî¿ ñ³â-
áè ó êîëãîñïíèê³â «ç’ÿâèâñÿ àïåòèò äî ðîáîòè». Ãîëîâíèì çàâäàííÿì áóëî ïðèìó-
ñèòè êîëãîñïíèê³â ïðàöþâàòè íà êîëãîñïíîìó ëàíó òàê ñàìî â³ääàíî, ÿê íà ñâî¿é
³íäèâ³äóàëüí³é ä³ëÿíö³. Ñâ³äîì³ñòü êîëãîñïíèêà, çà çàÿâîþ ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÂÊÏ(á),
áóëà íàïîëîâèíó ðàäÿíñüêîþ, à íàïîëîâèíó – âîðîæîþ, îòæå, ïîòð³áíî áóëî çà-
âîþâàòè äðóãó ïîëîâèíó ñâ³äîìîñò³, ïåðåòâîðèòè ñåëÿí íà ïîâí³ñòþ ðàäÿíñüêèõ
ëþäåé, ñëóõíÿíèõ òà â³ääàíèõ êîìóí³ñòè÷íèì âîæäÿì15. 
Â³äçíà÷èìî, ùî íàäçâè÷àéíî ñïðèÿòëèâ³ êë³ìàòè÷í³ óìîâè 1933 ð. äîçâîëèëè
ç³áðàòè îäèí ç êðàùèõ âðîæà¿â çà âñ³ 1930-ò³ ðð. Çà îö³íêàìè íàðêîìàòó çåìëå-
ðîáñòâà òà óïðàâë³ííÿ íàðîäíî-ãîñïîäàðñüêîãî îáë³êó ïðè ÐÍÊ ÑÐÑÐ âàëîâèé
çá³ð çåðíîâèõ â Óêðà¿í³ äîñÿã 22 ìëí. 264 òèñ. òîí16, ùî áóëî íà 70% á³ëüøå í³æ
â 1932 ð. Çàãàëüíèé ðîçì³ð äåðæàâíèõ çàãîò³âåëü õë³áà ñêëàâ 5 ìëí. 890 òèñ. 900
òîí, òîáòî 26% â³ä âàëîâîãî çáîðó. Â óêðà¿íñüêîìó ñåë³ çàëèøèëè 16 ìëí. 373 òèñ.
òîí õë³áà17, âíàñë³äîê ÷îãî øèðîêîìàñøòàáíèé ãîëîä ïîñòóïîâî âùóõàâ (àëå â
îáëàñíèõ àðõ³âàõ Óêðà¿íè çáåð³ãàþòüñÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî îïóõàííÿ òà âèïàäêè
ñìåðò³ â³ä ãîëîäó â ïåðø³é ïîëîâèí³ 1934 ³ 1935 ðð.). Äëÿ ïîð³âíÿííÿ âêàæåìî,
ùî çàãàëüíèé îáñÿã õë³áîçàãîò³âåëü â Óêðà¿í³ ç óðîæàþ 1931 ð.  áóâ 7 ìëí. òîí àáî
41,3% âàëîâîãî çáîðó çåðíîâèõ, à ç óðîæàþ 1932 ð. – 4 ìëí. 74 òèñ. òîí, òîáòî
46% âàëîâîãî çáîðó18. 
Òàêèì ÷èíîì, ïî¿çäêè Êàãàíîâè÷à â Óêðà¿íó òà íà Ï³âí³÷íèé Êàâêàç äîçâî-
ëÿþòü ï³äòâåðäèòè âèñíîâêè â÷åíèõ ïðî òå, ùî Ñòàë³í, Êàãàíîâè÷, Ìîëîòîâ
÷óäîâî çíàëè ñèòóàö³þ ç ãîëîäîì â Óêðà¿í³. Âîíè íå áàæàëè çóïèíèòè ãîëîä,
äîïîìîãòè âìèðàþ÷îìó íàñåëåííþ ðåñïóáë³êè. Íàâïàêè, ¿õ ïîçèö³ÿ ïîëÿãàëà
ó íàñòóïíèõ ìîìåíòàõ: ïåðåêëàäàíí³ ïðîâèíè çà ãîëîä íà ì³ñöåâèõ êåð³âíèê³â
òà ñåëÿí, çâèíóâà÷åíí³ ¿õ ó êóðêóëüñüêèõ íàñòðîÿõ, ðîçö³íþâàíí³ íåáàæàííÿ
ïðàöþâàòè ó êîëãîñïàõ ÿê êîíòððåâîëþö³éíó ä³ÿëüí³ñòü. Çâåðíåìî óâàãó íà
øèðîêîìàñøòàáí³ ðåïðåñ³¿ â óïðàâë³íñüêèõ ñòðóêòóðàõ ÓÑÐÐ òà ÷åðãîâèé ðå-
âåðñ íàö³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè êåð³âíèöòâà ÂÊÏ(á), ÿêèé ïîçáàâëÿâ êåð³âíèöòâî
ñàìî¿ âåëèêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ðåñïóáë³êè â ÑÐÑÐ îñòàííüî¿, â³äíîñíî àâòîíîìíî¿
ñôåðè ïîë³òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïåðåõ³ä äî îñîáèñòîãî êîíòðîëþ Ñòàë³íà çà ñèòó-
àö³ºþ â Óêðà¿í³ òà íà Ï³âí³÷íîìó Êàâêàç³, çîêðåìà øëÿõîì ïî¿çäîê Êàãàíîâè÷à
ó 1933 ð.,  ñâ³ä÷èâ ïðî çíà÷íó òðàíñôîðìàö³þ ðàäÿíñüêî¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè ó
íàïðÿìîê äî îäíîîñ³áíî¿ äèêòàòóðè Ñòàë³íà. Áàëàíñ âëàäè ì³æ ³íñòèòóòàìè òà
ë³äåðàìè ÑÐÑÐ òà íèìè é ³íñòèòóòàìè òà êåð³âíèöòâîì ÓÑÐÐ áóëî ïîðóøåíî,
çàëèøêè óêðà¿íñüêî¿ ðàäÿíñüêî¿ äåðæàâíîñò³ ñêàñîâàíî. Íà íàø ïîãëÿä, òàê³
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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ïðîöåñè ñâ³ä÷èëè ïðî ãåíîöèäíèé õàðàêòåð êåð³âíèöòâà ÂÊÏ(á) ïî â³äíîøåí-
íþ äî óêðà¿íñüêîãî ñåëÿíñòâà, ðåñïóáë³êàíñüêèõ êåð³âíèê³â ð³çíîãî ð³âíÿ,
óêðà¿íñüêî¿ ðàäÿíñüêî¿ äåðæàâíîñò³ â ö³ëîìó.   
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